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F R O M C O M M U N A L SPIRIT T O I N D I V I D U A L I T Y : 
T H E E P I G R A P H I C H A B I T I N H E L L E N I S T I C A N D R O M A N C R E T E 
T h e subject o f my paper is a comparison between the epigraphic habit in Hellenistic 
and in Roman Crete, from the third century B.C. to the third century A.D. We define as 
'epigraphic habit' the position occupied by inscriptions in the public and private life o f a 
particular period and area. Studies o f the epigraphic habit do not focus so much on the 
specific content o f inscriptions, but consider more general aspects, such as the number o f 
inscriptions, the nature o f the texts, their language, their distribution over time, space, and 
social strata. These aspects depend to a great extent on the particular characteristics o f the 
community which produces and displays inscriptions, such as mentality, social stratification, 
ideology, and socio-political structure. Consequendy, changes in these features often (but not 
always) reflect deeper changes in a community1. Studies o f the epigraphic habit naturally have 
a quantitive component; but numbers never speak for themselves, and it would be meaningless 
to say, e.g., that more inscriptions or more epitaphs survive from Roman than from Hellenistic 
Crete. In order to give meaning to these or similar statements, one needs to take into 
consideration various parameters, especially the state of research; e.g., with regard to epigraphy, 
central Crete is better known than the eastern and western parts o f the island. It is for this 
reason that I will focus on central Crete. T h e most important parameters in the study o f the 
epigraphic habit are not quantitative, but qualitative: 
- the character o f the documents daws, decrees, treaties, epitaphs, dedications, inscriptions 
on pottery and other instrumenta domestica, etc.); it is, e.g., significant that the majority o f the 
Hellenistic inscriptions of Crete arepub/ic/^//documents (see below); 
1 For some recent studies on epigraphic habit(s) see 
R. MACMI I.I.F.N. The Epigraphic Habit in the Roman Umpire, 
mAJPh 103, 1982, pp.' 233-246; J .C . MANN, Epigraphic 
Consciousness, m /RSli, 1985, pp. 204-206; R. M ACMU.LIN, 
Lreqitency of Inscriptions in Roman Lydia, in ZPE 65,1986, pp. 
237-238; E . A . Mr YHR, Explaining the Epigraphic Habit in the 
Roman Umpire: The Izridence of li.pitaphs, in_/AV90, 1990, pp. 
74-96 (cf. the comments o f HAY. Pleket in S'/'GXL 1654); 
W. L i rm ' sc i i nTZ , The End of the Ancient Off, in J. RICH 
(ed.), The City in Late Antiquity, L o n d o n - N e w York 1992, 
pp. 4-6; H.W. Pi.HkKT, Creek Inscriptions in the Roman Empire: 
Their .Strength. Deficiencies, and (In)accessibility, in . \tti dell'Xl 
Congresso Internationale di l:pigrafia Creca e Latina. Roma, 18-
24 settembre 19<r, 11, Rome 199"1, pp. 83-86. CAN. HI-DRICK 
[R., Democracy and the . Athenian Epigraphical Habit, in Hesperia 
68, 1999, pp. 387-394. For Crete, see the studies o f J. 
W hit ley o n the state o f l i teracy as re f lec ted bv the 
epigraphic habit in Archaic Crete: Cretan Lairs and Cretan 
Literacy, in . !/. 1 101, 1997, pp. 635-661; cf. ID., Literacy and 
Euvmakjng: The Case of .Archaic Crete, in N. FiSHIR AND H. VAN 
W'l .KS (edd.),. Archaic Greece: Xeir -Approaches and Xcii' E/'idence, 
L o n d o n 1998, pp. 311-331; cf. my critical remarks in SEG 
X L Y I I 13""7 and those o f L. D l HOIS. Bulletin epigraphiqne, in 
REG III, 1998, p. 568 no. 19. 
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- the spatial distribution o f the inscriptions; roughly 1 / 4 o f all the inscriptions o f Roman 
Crete have been found in only three cities (Gortyn, Knossos, and Lyttos), whereas the Hellenistic 
inscriptions are more evenly distributed; this is certainly related to the fact that there were 
more than 40 independent poleis in Hellenistic Crete, but only 15 or 16 settlements with the 
status o f a polis in Roman Crete (members o f the provincial Koinon)2 , also the specific status 
o f these cities in Roman Crete results in this unequal distribution o f texts: Gortyn was the 
provincial capital, Knossos the only Roman colony on the island, and Lyttos a city with a 
huge territory; 
- the distribution o f the texts in the territory o f a community; particular attention should 
be paid to the reasons for the concentration o f texts in particular areas, such as sanctuaries, 
cemeteries, the civic center, dependent settlements, forts, etc.; 
- the gender and social position o f the dedicators or the honorands; and 
- textual aspects, such as the use o f stereotypical or unique expressions, and the language 
(including the use o f dialects or koine forms, spelling, etc.). 
Changes in these features are the result o f developments, such as socio-political reforms, 
the familiarity with writing, contacts with other regions, uniformity or heterogeneity, and the 
integration or the isolation o f an area. A b o v e all, one needs to relate the situation o f the area 
under study to the broader picture, i.e., to the epigraphic habit in the rest o f the Hellenistic 
and Roman world3. Studies o f epigraphic habits are comparative studies, requiring comparisons 
between sites, regions, periods, types o f documents, and different social groups. In the case 
o f Roman Crete, we cannot detect peculiarities and evolutions i f we limit ourselves to an 
endoscopic analysis which considers only inscriptions o f the Imperial period and only the 
inscriptions o f Crete. We need to compare the situation in Hellenistic and Roman Crete with 
the epigraphic habit o f the Hellenistic and Roman world, in general, and we also need to 
compare the epigraphic behavior o f the Cretans inside and outside o f their island4. Here, I 
will have to concentrate on a few examples, beginning with a general characterisation o f the 
epigraphic habit in Hellenistic Crete. 
Its most striking feature is its predominantly public nature. From Hellenistic Gortyn (c. 
300-50 B.C.) we have 77 public legal documents (decrees, laws, and treaties), but only 15 grave 
inscriptions5, and the situation is similar all over the island. We see how uncommon this 
2 F o r H e l l e n i s t i c C r e t e see A . CHANIOTIS, Die Verirage 
qvisdienferetiscienPoieisin h/&m's/isderZeii,S>tan^it 1 9 9 6 , 1 2 f . 
n o t e 36 ; c f . P. PERLMAN, Flohq bnr\xocx^ The Dependent Mis 
and Crete, i n M . H . HANSEN (ed. ) , Introduction to an Inventory of 
Fbleis. Symposium August, 23-26,1995, C o p e n h a g e n 1 9 9 6 , 2 8 2 f . ; 
f o r R o m a n C r e t e see A . - M . ROUANET-LIESENFELT, Remarques 
sur tassembleeprovinciate cretoise et son grand-pretre a Fepoque du Haut-
Empirt, i n Ktema 19 , 1 9 9 4 , 1 7 f . 
3 C f . W h i t l e y ' s c o m p a r i s o n b e t w e e n A r c h a i c C r e t e , 
A t h e n s , a n d S p a r t a ( see n o t e 1). T h i s a p p l i e s a l s o t o t h e 
o n o m a s t i c h a b i t . S e e t h e r e m a r k s o f O . SALOMIES, Contacts 
between Italy, Macedonia and Asia Minor during the Principate, i n 
A . D . RJZAKIS (ed . ) , Roman Onomastics in the Greek East. Social 
and Political Aspects. Proceedings of the International Colloquium on 
Roman Onomastics, A t h e n s , 7 - 9 S e p t e m b e r 1 9 9 3 , A t h e n s 1 9 9 6 , 
111 -117 . 
4 O n e o f t h e r e a s o n s I t h i n k tha t J . W h i t l e y (see n o t e 1) 
r e a c h e s t h e w r o n g c o n c l u s i o n s w i t h regard t o t h e state o f 
l i teracy i n A r c h a i c a n d ear l y C lass ica l C r e t e is t h e fac t t ha t 
h e h a s n o t c o n s i d e r e d t h e e p i g r a p h i c b e h a v i o r o f C r e t a n s 
o u t s i d e o f Cre te ; see m y r e m a r k s i n SEGXLVli 1 3 7 7 . 
5ICJV160-196,199,202-210,212,226-227 (N.B. : m a n y o f 
t h e s e i n s c r i p t i o n s c o n t a i n m o r e t h a n o n e d o c u m e n t ) ; SEG 
X X X V I I I 9 0 0 , 9 0 6 ; A . MAGNELLI , Una nuova iscri^one da 
Gortyna (Creta): qualche consideraiqone sulla n e o t a s , i n ASAtene 
L X X - L X X I , 1 9 9 2 - 9 3 ( 1 9 9 8 ) , p p . 2 9 1 - 2 9 7 . E p i t a p h s : / C I V 
3 4 8 - 3 5 0 , 3 5 2 - 3 5 4 , 3 5 7 , 3 6 1 , 3 6 3 - 3 6 8 , 3 7 2 . 
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proportion between legal texts and epitaphs is, i f we compare it with the situation in other 
areas. T o give but a few examples f rom recent corpora, in Epidamnos the epitaphs make up 
99% o f the stone inscriptions ( from the Archaic period to Late Antiquity), in Apol lonia 
72%, in Beroia 53%6. Within the group o f the public legal documents o f Hellenistic Crete 
three categories prevail, all three o f them related to a military and diplomatic context: 
proxeny decrees for foreigners7; 59 decrees which concern the inviolability o f sanctuaries 
and communities outside Crete (the largest group o f asylia decrees in the entire Greek 
world)8, and more than 100 treaties or decrees concerning interstate agreements9. With the 
exception o f the imperial power o f Athens, no other Greek area has produced so many 
treaties in the entire ancient world as Crete in a period o f only two centuries: treaties o f 
alliance with foreign powers concerning the recruitment o f mercenary soldiers, treaties 
concerning the settling o f legal conflicts between persons o f different citizenship, treaties 
o f alliance between Cretan communities, treaties which aimed at improving certain economic 
activities (especially pastoral activities and trade), and treaties which delimitated the territories 
o f the Cretan cities. These documents reflect the primary concerns o f the Cretan 
communities in this period: the occupation o f land suitable for agricultural activities, the 
defence o f inherited territory or the conquering o f neighbours' territory, and the creation 
o f new possibilities for economic activities especially for those citizens w h o did not o w n 
land. Many Cretans made a living as mercenary soldiers on the basis o f interstate agreements, 
the seasonal pastoral activities were improved, and trade activities became the subject o f 
detailed regulations10. 
In this context it is necessary to underline the fact that, contrary to what many scholars 
maintain, the evidence for trade activities in Hellenistic Crete does not mean that the character 
6 E p i d a m n o s : P. C A B A N E S , F. D R I N I , Corpus ties inscriptions 
grecques d'Ufyrie meridionak etd'Epire I. Inscriptions d'Epidamne-
Dyrrbacbionetd'Apol/onia. 1. Inscriptionsd'Epidamne-E)yrrbacbion, 
A t h e n s - P a r i s 1 9 9 5 : 5 0 5 e p i t a p h s o u t o f 5 1 0 s t o n e i n -
s c r i p t i o n s . A p o l l o n i a : P. C A B A N E S , N . C E K A , Corpus des 
inscriptionsgrecques d'l/lyrie meridionak etd'Epire 1.2. Inscriptions 
d'Epidamne-Djrrbacbionetd'ApoUonia. 2A. Inscriptions cfApoUonia 
d'l/iyrie, P a r i s - A t h e n s 1 9 9 7 : 2 6 4 e p i t a p h s o u t o f 3 6 7 s t o n e 
i n s c r i p t i o n s . B e r o i a : L . G O U N A R O P O U L O U , M B . H A T Z O -
POULOS, EmyQaifkq Kara Maxsdovi'ag fiera^a mo Begjiiou 
OQOUQ xm r o u A%im nomfim. 1. Emygaipig Begoias, 
A t h e n s 1 9 9 8 : 2 7 2 o u t o f 5 1 2 s t o n e i n s c r i p t i o n s . 
7 S e e e s p . A p t e r a : IC 11 3 , 5 - 1 5 ; E l t y n i a : I C I I x i i i 1 - 2 ; 
G o r t y n : / C I V 2 0 2 - 2 2 9 ; K i s a m o s : A . M A R T I N E Z F E R N A N D E Z , 
ST. M A R K O U L A K I , Decreto inedito deproxenia de Kisamos, Creta, i n 
ZPE133,2000, p p . 1 0 3 - 1 0 8 ; K n o s s o s : / C I v i i i 1 0 , 1 2 ; L a p p a : 
ICretll x v i 4 - 9 ; O l o u s : / C I x x i i 4 - 7 ; SEGXXIII 5 4 9 , 5 5 1 ; 
X X X I X 9 7 8 ; P o l y r h e n i a : IC I I x x i i i 4 ; S y b r i t a : L E R I D E R 
1 9 6 6 , 2 5 8 f . T h e m i l i t a r y c o n t e x t is e v i d e n t i n t h e f o l l o w i n g 
h o n o r a r y i n s c r i p t i o n s : / C I x x i i 4 1 , V ; H I i v 2 - 3 ; I V 1 6 8 , 1 9 5 , 
2 0 8 A , 2 1 5 C , 2 2 0 ; L E R I D E R 1 9 6 6 , 2 5 8 f . n o s . 4 - 5 ; s e e a l s o A . 
P E T R O P O U L O U , Beitrdge^urWiriscbafts- una' Gesetiscbajisgescbicbte 
Kretas in be/knistiscber Zeit, F r a n k f u r t 1 9 8 5 , 3 3 f . 
8 C o l l e c t e d a n d d i s c u s s e d b y K . J . BAGSBX, Asylia. Territorial 
Inviolability in the Hellenistic World, B e r k e l e y - L o s A n g e l e s -
L o n d o n 1 9 9 6 , n o s . 4 2 - 4 4 , 5 5 - 6 0 , 6 5 , 1 1 8 , 1 3 6 - 1 5 2 , 1 5 4 - 1 5 7 , 
1 5 9 - 1 6 1 , 1 7 5 , a n d 1 8 7 - 2 0 9 . 
9 F o r t h e t rea t i es b e t w e e n C r e t a n p o l e i s s e e C h a n i o t i s , 
op. cit. ( n o t e 2 ) ; f o r t h e t rea t i es b e t w e e n C r e t a n c i t i e s a n d 
f o r e i g n s t a t e s a n d k i n g s s e e ibid. 1 6 f . n o t e 5 7 a n d S . K R E L T E R , 
Axftenk^ebungen kntiscberGemeinaen %>< den be//enistiscben Staaten 
iml. undljb. P. Cbr., M u n i c h 1 9 9 2 . 
M e r c e n a r y s e r v i c e : P E T R O P O U L O U , op. cit. ( n o t e 7 ) , p p . 
2 3 - 3 1 . S e a s o n a l p a s t o r a l i s m : A . C H A N I O T I S , Milking the 
Mountains: Economic Activities on the Cretan Uplands in the 
Classical and Hellenistic Period, i n C H A N I O T I S 1 9 9 9 , e s p . p p . 
1 9 7 - 2 0 5 a n d 2 1 0 - 2 1 2 . T r a d e : P E T R O P O U L O U , op. cit. ( n o t e 7 ) , 
p p . 6 1 - 7 4 ; D . Vrv iERS, Economy and Territorial Dynamics in 
Crete from the Archaic to the Hellenistic Period, i n C H A N I O T I S 
1 9 9 9 , p p . 2 2 1 - 2 3 3 ; F. G u i z z i , Private Economic Activities in 
Hellenistic Crete: The Evidence of the Isopoliteia Treaties, i n 
C H A N I O T I S 1 9 9 9 , p p . 2 3 5 - 2 4 5 ; P. P E R L M A N , Kretes aeiLeistai? 
The Marginali^ation of Crete in Greek Thought and the Role of 
Piracy in the Outbreak of the First Cretan War, i n V . G A B R I E L S E N 
ET AL. ( e d s . ) , Hellenistic Rhodes: Politics, Culture, and Society, 
A a r h u s 1 9 9 9 , e s p . p p . 1 4 4 - 1 5 7 . 
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o f the island's economy changed dramatically from an economy primarily oriented towards 
substinence to a production primarily oriented towards exports. T h e trade with slaves and 
with war booty is well attested11; there is evidence for imports to Crete (e.g., Rhodian amphoras, 
works o f sculpture, and luxury objects)12; there can also be no doubt that the Cretans exploited 
the geographical position o f their island for fransittia.de13; but there is no evidence for substantial 
exports o f any Cretan product before the Imperial period. I have the impression that the 
scholars w h o underline the importance o f trade for the Hellenistic economy o f Crete tend to 
overlook the essential difference between transit trade and trade with local products and to 
overevaluate the evidence. 
Since this issue is o f some importance for understanding the Cretan particularities, I 
should comment on the recent views o f two o f the best specialists on Crete: Paula Perlman, 
w h o has presented a very stimulating study on the relations between Crete and Rhodes 
(note 10), and L.V. Watrous w h o has written a review o f a vo lume I have recently edited on 
Cretan economy. Perlman has presented an impressive review o f evidence which in her 
view is related to foreign trade; it includes the clause o f the safe use o f Cretan harbors in 
proxeny decrees, the privilege o f the customs-free import and export o f valuables in 
honorary inscriptions, the numerous Hadra vases and the few Cretan amphora stamps 
found in Egypt (see further below), the introduction o f Egyptian cults into Crete, and the 
discovery o f a workshop for woo l production at Xerokampos1 4 . Th is evidence is, however, 
not at all unequivocal and should be interpreted with caution. It is simply not true that every 
ship that was guaranteed safety when sailing to a Cretan harbor was a merchant ship; it is also 
not true that all the wares exported f rom Crete were Cretan products; and it is absolutely 
certain that many recipients o f the privileges o f inviolability, customs-free import and export, 
and the safe use o f harbors were not traders. A t O lous the recipients o f these privileges 
include, e.g., a soldier ( / C I xxii 4 X I ) and a doctor (IC1 xxii 4 X I I I ) , at Knossos envoys o f 
Magnesia on the Maeander and an epic poet (IC1 viii 10 and 12). A s a matter o f fact there 
is not a single proxeny or honorary decree earlier than c. 100 B.C. which unequivocally 
reveals an economic context, whereas a military background is directly attested in many 
cases15. T h e rest o f Perlman's evidence is equally problematic. Everything we know about 
the introduction o f Egyptian cults into Crete reveals a military context (Cretan mercenaries 
returning from Egypt or Egyptian troops on Crete); and it is methodologically problematic 
" T r a d e w i t h s l aves : PETROPOULOU, op.cit. ( n o t e 7 ) , p p . 6 8 -
74 . W a r b o o t y : ibid., 1 5 ; A . CHANIOTIS, Vtnum Creticum excellent: 
Zum Weinbandel Kretas, i n Miinsterscbe Bet/rage antiken 
Hande/sgesMchte, 7 . 1 , 1 9 8 8 , p . 7 0 ; CHANIOTIS, op.cit. ( n o t e 2 ) , p p . 
8 7 , 9 3 f . , 1 2 0 - 1 2 2 . 
12 R h o d i a n a m p h o r a s : PF.RI.MAN, art.cit. ( n o t e 10 ) , 1 5 4 - 1 5 7 ; 
N . P. PAPADAKJS , Stamps on amphora handles from the Hellenistic 
torn Tripitos near Sitia, Crete, i n Tekmeria 5 , 2 0 0 0 , p p . 1 1 3 - 1 2 6 . 
L u x u r y o b j e c t s : e.g. , ST . MARKOUI .AKI , V . N I N T O L - K I N D E L I , 
EXArjvicmxoc; XX£EUT6$ r a p o f Xam'wv. Avamatfi] oixomSou 
MadtouSdbcri, vaADelfbl A , 1 9 8 2 ( 1 9 9 0 ) , p p . 7 - 1 1 8 . 
13 VrvTERS, art. at. ( n o t e 10 ) ; P E R U V I A N , art.cit. ( n o t e 1 0 ) , p p . 
144 -151 . 
14 PERLMAN, art. tit. ( n o t e 10 ) , p p . 1 4 6 - 1 5 1 . 
15 S e e n o t e 7. T h e r e l a t i v e l y l a r g e g r o u p o f h o n o r a r y 
i n s c r i p t i o n s f o r m u s i c i a n s a n d e p i c p o e t s c a n b e e x p l a i n e d 
b y t h e p o p u l a r i t y o f s u c h p e r f o r m a n c e s o n C r e t e : I C I v i i i 
12 ; x x i i 4 I I I , V I ; L E R I D E R 1 9 6 6 , 2 5 8 f . n o s . 2 - 3 ; A . CHANIOTIS, 
Als die Diplomaten noch tan^ten undsaxge/i, \n ZPE 7 1 , 1 9 8 8 , p p . 
154 -156 . 
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to make out o f a single workshop in Xerokampos a woo l industry; Perlman may "see no 
reason to doubt" that its products were exported, but the fact remains that there is absolutely 
no evidence supporting this conclusion. I f there were so many foreign traders on Crete or 
Cretan traders abroad they certainly succeeded in concealing their identity, because not a 
single one o f them is known. I see similar problems with L.V. Watrous' views16. Watrous 
correctly points out that there is recent archaeological evidence pointing to intensive agricultural 
exploitation in the Hellenistic period and to industrial activities at Matalon; he also draws 
attention to the doubling o f rural sites in the Mesara "in the Hellenistic period (ca. 325-69 
B.C.)", to the numerous finds o f stamped amphoras, and to Polybius' statement on the greed 
o f the Cretans (6.45-47). I very much doubt whether any o f this can be regarded as evidence 
for an export economy in the third and second centuries B.C. T h e increased number o f rural 
sites in the Mesara needs to be contextualised in order to become meaningful: it makes a 
huge difference if the new sites came into being before or after the destruction o f Phaistos 
(c. 150 B.C.), since the late second and early first centuries B.C. form a distinct period in the 
history o f Hellenistic Crete17. T h e stamped amphoras imported'to Crete provide no evidence 
for export trade, and Polybius' comment has nothing to do with export economy, but with 
the vices that the historian (in an exaggerated way) attributes to the Cretans: piracy and 
mercenary service. 
Again it is only a comparison between Crete and other parts o f the Hellenistic world 
that can reveal the Cretan peculiarities18. Many categories o f evidence, so well represented in 
the source material o f the areas which were integrated into the economic networks o f the 
Hellenistic world, are entirely absent in Crete: we lack evidence for a long-distance trade with 
local products, for local manufacture (except for the Hadra vases), for Cretan merchants, and 
for the display o f private wealth which characteri2es big and small Hellenistic poleis (luxurious 
dedications, foundations, private dedications o f public buildings, contributions to festivals, 
impressive funerary documents, honorific decrees for benefactors, etc.). This is not due to 
some coincidential gaps in our sources, but to the peculiarities o f Cretan society and economy. 
Consequently, I see no reason, yet, to reconsider my view that the Cretan economy in the 
Hellenistic period continued to be primarily oriented towards substinence and that the 
concentration o f so many related treaties in a period o f only 200 years (c. 300-110 B.C.) 
should be seen as a response to a crisis in Cretan society19. This evidence is not only unique in 
the history o f Crete; in this density, it is also unique in the Hellenistic period and clearly 
bestows upon Crete a very distinctive character. 
Hellenistic Crete is also unique in other respects. O n e o f the most striking phenomena 
o f the Hellenistic World is the prominent role played by benefactors; we know o f their 
activities in cities as big as Athens or Ephesos and as small as Morrylos in Macedonia 
through hundreds o f honorary decrees and honorary inscriptions which record their 
"•A/A 1 0 5 , 2 0 0 1 , p . 1 3 3 f . 18 C f . CHAMOTIS , art. cit. ( n o t e 10) , p . 21 Of. 
17 C f . W . V . HARRIS, Crete in the Hellenistic and Roman " C H A M O T I S , op. cit. ( n o t e 2 ) , p p . 1 6 9 - 1 7 5 . 
Economies: A Comment, i n CHANIOTIS 1 9 9 9 , p . 3 5 5 . 
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activities20. They erected buildings, made dedications, repaired the fortification walls, made 
loans to their cities, cared for their supply with cheap corn, and they tended to monopol ise 
the political life o f their cities. Honorary decrees for benefactors, so abundant in mainland 
Greece, on the islands, and in Asia Minor , are entirely absent from Hellenistic Crete; the 
few honorary inscriptions which were set up for benefactors {euergetal) are always dedicated 
to foreigners: to foreign kings, R o m a n magistrates, and doctors (usually in periods o f 
war)21. It is at the end o f the period that we find a single reference to a benefactor, a choregos, 
w h o financed repairs o f a temple at Lato (ICl xvi 27), and a posthumous funerary epigram 
for a statesman at Lato22. 
In the rest o f the Hellenistic wor ld the activities o f benefactors were also recorded in 
other types o f texts which served their self-representation: building inscriptions, statue 
bases (sometimes with long lists o f the offices they had occupied), dedications, and luxurious 
funerary monuments , consolatory decrees after their untimely death, sacred regulations 
concerning cults and sanctuaries founded by them. 
Again, this type o f evidence is either extremely limited or even entirely absent f rom 
Hellenistic Crete23; i f we d o find it, then only in the last part o f the period, the last one or 
two generations before the Roman conquest, which should be regarded as a separate period 
(see note 17). Let us take the case o f dedications and building inscriptions. In central Crete, 
i.e., the most representative area, covered by volumes I and I V o f the Inscriptiones Creiicae, 
we have a total o f 78 Hellenistic dedications and building inscriptions, most o f them f rom 
the last 50 years before the R o m a n conquest and almost one fourth o f them from a single 
sanctury at Sta Lenika (see table l)24. On ly 36% o f them are dedications by private individuals, 
only four dedications were made by women , only four by foreigners. T h e overwhelming 
majority (59%) are records o f building activities and dedications financed by the community 
and supervised by civic officials. 
In a period which elsewhere is generally characterized by individuality and by the self-
representation o f strong personalities, the political and military leaders o f Hellenistic Crete 
escape our knowledge because they have left n o inscriptions which honor them for their 
public role or commemorate their dedications and benefactions. 
2" F u n d a m e n t a l : PH. GAUTHIER, Les cites grtcques et leurs 
bienfaiteurs (IVe-Iersiecle avantJ.-C). Contribution a I'histoire des 
institutions, Paris 1985. See a lso F. QUAB, Die Honoratioremchicht 
in dm Stadten desgriechischen Ostens. Unterswbungex sgtrpolitischen 
und so^iakn Entvicklung in helknistischer and romischer Zeit, 
Stuttgart 1993. 
21 K i n g s : ICU iii 4 A a n d C ; I I xii 25 . R o m a n magistrates: 
ICU iii 5 A ; x x i i i 13-14. D o c t o r s : ICU iii 3 ; cf . E . I . DETORAKIS, 
'farpuffic; 7d.rjQO!fogiEg dm afp^crtec xgrjTtxiz imypatpii, i n 
r ieTtgayuiva TOD Z ' Atedvoug KQiytohjyixod ZuveSgiou, Al, 
R e t h y m n o 1995, pp . 2 1 3 - 2 3 4 . U n k n o w n m e n : ICU xiii 1 B , 
xx i i i 4 , 5 ( t w o C h i a n s a n d a G o r t y n i a n at P o l y r h e n i a ) , I V 230 
(three L a p p a i a n s in Pha i s tos ) . 
22 M .W.B . BCWSKY, Epigrams to an Elder Statesman and a Young 
Noble from Lato pros Kamara (Crete), i n Hesperia 5 8 , 1 9 8 9 , p p . 
1 1 5 - 1 2 9 ( X e G " X X X I X 9 7 2 ; L X I I 8 0 8 ; X L V 1 1 1 4 0 0 ) . 
23 F o r a n e x c e p t i o n see t h e e p i g r a m o f a p r i e s t at 
K y d o n i a : SEGXL 775 . 
24 A m n i s o s : SEGXXXU1 7 1 8 - 7 2 9 . A r k a d e s : ICl v 5. 
C h e r s o n e s o s : ICl v i i 2 - 5 . D r e r o s : BCHbl, 1 9 3 7 , p . 3 0 . 
G o r t y n : / C I V 2 3 7 - 2 4 0 , 2 4 3 - 2 4 5 , 2 4 8 , 2 5 1 , 2 5 4 - 2 5 5 , 2 5 8 -
2 6 1 ; SEGXXIII 5 9 3 . K a l a m i : ICl x x x i 7. K n o s s o s : ICl 
v i i i 1 5 - 1 6 ; SEGXL1V 728 . Lasa ia : ICl x v 1. L a t o : ICl x i v 
2 ; x v i 2 , 2 1 - 3 5 ; BCH62,1938,389 n o . 1 , 4 0 5 n o . 4. L e b e n a : 
ICl x v i i 4 - 6 , 1 9 , 3 8 , 4 4 ; SEGXLVU1403. M a l l a : ICl x i x 
4 - 5 . O l o u s : ICl x x i i 8 - 1 1 ; SEGXLV 1329 . P h a i s t o s : ICl 
x x i i i 2 - 4 . P lu t i : ICl x x x i 8. P y l o r o s : ICl x x v 2 . T y l i s o s : IC 
I x x x 3 - 4 . 
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Site Public Private Unknown 
A m n u n c 12 
-L VI r v i l U C j \ 
\ 3 
\ 
V_J yjL 11 4 9 2 
Kalami 1 
Knossos 1 2 
1 
Lato 17 2 
Lebena 4 3 
Malla 1 1 
Olous 1 3 1 
Phaistos 2 1 
Pluti 1 
Pyloros 1 
Tylisos 1 1 
Total 46 27 4 
Table 1. Hellenistic building inscriptions and dedications (not including honorary statues) 
In Hellenistic Crete the epigraphic habit is predominantly public, anonymous, impersonal, 
masculine, local, and limited with regard to the representation o f social groups - and all this 
despite the fact that Crete was neither isolated nor egalitarian, despite the unequivocal evidence 
for social stratification, despite the indications o f the strong position occupied by women. 
In Hellenistic Crete the epigraphic habit does not allow individual personalities to emerge 
beyond the anonymity o f the public epigraphic record. We know about the life and personality 
o f some Cretans only when they are part o f the epigraphic habit o f areas outside o f Crete: we 
know o f Eumaridas o f Kydonia because he was honored in Athens, o f Charmadas o f Anopolis 
because o f the biographical epigram written on his grave in Palestine, o f the dream interpreter 
and poet Ptolemaios o f Polyrhenia because o f the dedications he made on Delos, o f Telemnastos 
o f Gortyn because he was honored by the Cretan soldiers he had commanded, not in Crete, 
but in Epidauros25. T h e question is why the epigraphic behavior o f the Cretans changed so 
dramatically when they were outside o f their island. I will return to this question later. 
In Crete itself the dramatic change occurs after the Roman conquest. T h e epigraphic 
habit o f Roman Crete is predominantly an epigraphy o f individuals, o f men and women, o f 
free persons and slaves, o f Cretans and foreigners. T h e inscriptions concerning the most 
important individual in the Roman emprire - the emperor - and the most important individual 
25 E u m a r i d a s : 1GII2 8 4 4 ; A . BIELMAN, Retoura /a /iberte. 1 9 9 4 , 1 1 9 - 1 2 1 . C h a r m a d a s : SEGVIU 2 6 9 . P t o l e m a i o s : IDelos 
Liberation et sawetage desprisonniers en Grice ancienne, P a r i s 2 0 7 2 - 2 0 7 3 . T e l e m n a s t o s : / C I V 1 2 , 2 4 4 . 
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in Crete - the provincial governor - naturally take pride o f place, but we also have inscriptions 
concerning members o f the civic elite and representatives o f all social strata. 
These dramatic changes are apparent in the dedications and building inscriptions which 
become predominantly private (Table 2fb. Considering again central Crete, we see that out o f 
67 dedications and building inscriptions, only 11 were set up by a community (16% as opposed 
to 59% in the Hellenistic period). T h e dedications by women are more prominent (23% o f 
the private dedications); we have for the first time dedications made by associations ( / C I V 
266-267), dedications made by slaves for the well-being o f their masters ( / O i l iv 45; SEG 
X L I 745) and an increasing number o f dedications financed (and not just supervised) by 
magistrates. 
Site Public Private Unknown 
Amnisos 1 
Arkades 3 
Biannos 1 
Chersonesos 2 
Gortyn 8 17 1 
Knossos 6 
Lasaia 2 
Lebena 14 1 
Lyttos 2 1 
Marathokephala 1 
Matalon 1 
Phaistos 3 
Priansos 1 1 
Pyloros 1 
Total 10 51 6 
Table 2. Late Republican and Imperial building inscriptions and dedications (not including 
honorary statues and dedications to the emperors/7. 
For the first time we also encounter honorary inscriptions and honorary statues set up 
by the cities for magistrates, members o f the local elite, benefactors, and intellectuals28, honorary 
inscriptions initiated by associations ( / C I V 290-291), and statues set up by individuals for 
26 A m n i s o s : SEG X X X I I I 7 1 7 . A r k a d e s : / C I v 6 - 8 . 
B i a n n o s : / C I v i 7. C h e r s o n e s o s : ICI v i i 6 -7 . G o r t y n : ICI 
x x x i 9 ; I V 241 - 2 4 2 , 2 4 6 - 2 4 7 , 2 4 9 - 2 5 0 , 2 5 2 - 2 5 3 , 2 5 7 , 2 6 2 - 2 6 7 , 
3 2 7 - 3 3 5 ; SEGXXVIII 7 3 8 . K n o s s o s : / C I v i i i 1 7 - 2 0 ; SEG 
X X X I I I 7 3 7 ; X L I 7 5 9 . Lasa ia : / C I x v 2 - 3 . L e b e n a : / C I xv i i 
1 7 - 1 8 , 2 1 , 2 3 - 2 9 , 3 1 - 3 2 , 4 2 , 54. L y t t o s : / C I xv i i i 1 2 - 1 3 , 59 . 
M a r a t h o k e p h a l a : / C I x x x i 2 . M a t a l o n : SEG X X V 1 0 1 8 . 
P h a i s t o s : / C I xx i i i A - C . P r i a n s o s : / C I x x i v 3 , 5. P y l o r o s : IC 
I x x v 3. 
2" I h a v e n o t c o n s i d e r e d t h e d e d i c a t i o n s t o t h e e m p e r o r s 
b e c a u s e th i s d e d i c a t o r ) ' p r a c t i c e w o u l d d i s t o r t t h e p i c t u r e : 
i n s c r i p t i o n s w e r e r e g u l a r l y d e d i c a t e d t o t h e e m p e r o r , b y 
c o m m u n i t i e s , m a g i s t r a t e s , a n d i n d i v i d u a l s , o f t e n i n t h e 
c o n t e x t o f r i tuals , s u c h as t h e c e l e b r a t i o n o f t h e e m p e r o r ' s 
b i r t h d a y : s e e A . C H A N I O T I S , G . R E T H E M I O T A K I S , Note 
Inschriften aus dem kaiser^eitlichen Lyttos, Kreta, i n Tychel, 1 9 9 2 , 
p . 3 2 . F o r th i s r e a s o n d e d i c a t i o n s t o t h e e m p e r o r c a n n o t 
b e c o m p a r e d a n d a s s o c i a t e d w i t h t h e o t h e r t y p e s o f 
d e d i c a t o r ) ' i n s c r i p t i o n s . 
2 8 / C I v 2 5 ; v i i i 2 2 - 2 4 ; x v i 3 7 ; x v i i i 5 1 - 5 7 ; I V 2 8 9 , 2 9 2 -
2 9 3 , 2 9 7 , 3 0 0 , 3 0 3 , 3 0 4 ? , 3 0 7 , 3 0 9 - 3 1 1 , 4 2 4 , 4 4 4 ; 5 E C X X V T I 
6 3 4 = X X X I I 9 0 4 . F o r a p o s t h u m o u s h o n o r a r y i n s c r i p t i o n 
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members o f their family, for educators, patrons, and friends29. Honorary inscriptions dedicated 
by women or for women also appear for the first time in the Roman period30. A lso the few 
decrees o f this period allow us to recognize personalities, such as Symmachos o f Lyttos, w h o 
initiated the revival o f an old institution, the distribution o f money to the tribal subdivisions 
(startoi) on the occasion o f two festivals31. 
Let us now turn to the grave inscriptions. T h e Hellenistic Cretans did not pay less 
attention to their dead than the other Greeks, but if one may trust statistics, it seems that they 
were less interested in inscribing the funerary monuments in the Hellenistic period than both 
other Hellenistic Greeks and their countrymen in the Roman period. In the territory o f the 
Cretan Arkades, e.g., we have in the Hellenistic period seven grave inscriptions, among them 
only one epigram and not a single monument erected by a woman. In the Roman period not 
only the numbers increase (17), but also the content o f the funerary texts is more diverse and 
assimilated to the epigraphic habit o f the rest o f the Greek world. We have two epigrams, 
longer texts, four texts set up by women for their deceased husbands, two for their deceased 
children, and a monument set up by a man to honor his educator32. The situation is similar in 
Chersonesos, with only six Hellenistic epitaphs and 17 in the Roman period (again four texts 
were set up by women)33. I f we turn to Lyttos we are confronted with an extreme situation. 
We have 134 epitaphs from the Roman period as opposed to only 15 grave inscriptions o f 
the Hellenistic period; epigrams and epitaphs set up by women appear for the first time in the 
Imperial period34; we also find for the first time a funerary imprecation35. In some other cities 
(e.g., in Lato, Olous, Gortyn, and Knossos) the material is more evenly distributed, but changes 
occur in the content o f the texts: we find for the first time inscriptions which mention the age 
o f a person at death36, epitaphs set up by foster children for the persons who had raised them 
and by women for their husbands or children37, and texts forbidding the violation o f the 
see C . T . N E W T O N , Ancient Greek Inscriptions in the British 
Museum, I I , O x f o r d 1 8 8 3 , n o . 3 7 8 . 
29 F o r f a m i l y m e m b e r s : I C l x v i i i 57 ; I V 2 9 2 , 2 9 6 - 2 9 7 , 
2 9 9 , 4 2 5 ; L'Annee Epigraphique 1 9 8 5 , 8 4 1 . F o r a n e d u c a t o r : 
/ C I V 2 9 5 . F o r f r i e n d s : ICl x v i i i 5 6 , 5 9 ; I V 3 0 1 - 3 0 2 , 3 0 5 -
3 0 6 . F o r p a t r o n s : ICl x v i i i 5 5 , 58 ; I V 2 8 9 , 2 9 3 . 
" H o n o r a r y i n s c r i p t i o n s f o r w o m e n : e .g . , / C i v 2 5 ; x v i 
3 7 ; x v i i i 5 2 , 5 4 ; I I iii 4 4 - 4 5 ; I V 2 9 0 , 3 0 3 ; b y w o m e n : ICl x v i i i 
5 7 ; I V 2 9 2 , 2 9 6 - 2 9 7 , 2 9 9 , 4 2 5 . 
31 ICl x v i i i 11 . O n th i s t ex t see m o r e r e c e n t l y F. G U I Z Z I , 
Sissisj a Creta in eta imperiale?, i n / / capitolo delle entrate nelle 
finance municipali in Occidente ed in Oriente. Actesde la X Rencontre 
franco-italienne surlepigraphie du monde mmain, R o m a , 2 7 - 2 9 m a i 
1 9 9 6 ( R o m a 1 9 9 9 ) , p p . 2 7 5 - 2 8 3 . 
32 H e l l e n i s t i c : ICl v 2 8 , 3 0 , 3 2 , 3 4 - 3 5 , 3 7 , 4 0 ( e p i g r a m ) . 
R o m a n : I C l v 1 2 , 1 3 A / B , 1 4 - 1 8 , 2 9 , 3 1 , 3 3 , 3 8 , 3 9 , 4 1 - 4 2 ; 
SEGXLl 7 3 2 - 7 3 3 . E p i g r a m s : ICl v 4 1 - 4 2 . E p i t a p h s se t u p 
b y w o m e n : ICl v 1 2 , 1 3 A , 3 3 , 3 8 . 
33 H e l l e n i s t i c : ICl v i i 1 4 - 1 6 , 1 8 , 2 5 ; J E C X X X I I I 7 3 0 . 
R o m a n : / C I v i i 1 2 - 1 3 , 1 7 , 1 9 - 2 4 , 3 0 - 3 2 ; S E G X L V 1 2 4 9 -
1 2 5 3 . T e x t s s e t u p b y w o m e n : ICl v i i 2 3 - 2 4 , 31 ; SEGXLV 
1 2 4 9 . I n t h e c a s e o f G h e r s o n e s o s o n e s h o u l d b e v e r y 
c a u t i o u s a b o u t stat is t ics , h o w e v e r , s i n c e a l o t o f i n s c r i p t i o n s 
f o u n d in r e c e n t years r e m a i n u n p u b l i s h e d . 
34 H e l l e n i s t i c p e r i o d : ICl x v i i i 7 3 , 7 8 , 1 0 1 , 1 0 7 - 1 0 8 , 1 1 0 
A , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 2 2 , 1 3 0 , 1 3 6 , 1 4 3 , 1 4 5 , 1 8 1 ; SEGXXlll 5 4 3 . 
I m p e r i a l p e r i o d : ICl i x 2 ( f r o m D r e r o s , w h i c h w a s p a r t o f 
t h e L y m a n te r r i t o ry ) ; I xv i i i 6 5 - 7 2 , 7 4 - 7 7 , 7 9 - 1 0 0 , 1 0 2 - 1 0 6 , 
1 0 9 , H O B , 1 1 1 , 1 1 3 - 1 1 8 , 1 2 0 A - D , 1 2 1 , 1 2 3 - 1 2 9 , 1 3 1 - 1 3 5 , 
1 3 7 - 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 6 - 1 5 9 , 1 6 1 - 1 6 7 , 1 6 9 - 1 7 0 , 1 7 2 - 1 8 0 (N.B.: several 
o f t h e s e m o n u m e n t s c o n t a i n t w o o r t h r e e d i f f e r e n t 
e p i t a p h s ) ; SEGXXV 1 0 1 4 ; X X X I I I 5 4 4 ; X X X I X 9 7 6 ; L X 
7 7 8 ; X L I I 8 1 6 A / B . E p i g r a m s : ICl v i i i 1 7 7 - 1 8 0 . E p i t a p h s 
set u p b y w o m e n : ICl x v i i i 7 2 , 7 4 , 7 6 B ; SEGXXV 1 0 1 4 
( t h e w o r d k y r i o s h e r e d e s i g n a t e s t h e h u s b a n d , n o t h e r 
m a s t e r ; c f . SEGXLVll 8 5 3 ) . 
33IC I x v i i i 64 . F o r t h e f u n e r a r y i m p r e c a t i o n s see J . 
STRUBBE, 'Agai imrufi^ioi. Imprecations against Desecrators of 
the Grave in tie Greek Epitaphs of Asia Minorr A Catalogue, 
B o n n 1 9 9 7 . 
3" E .g . , ICl v 17; x v i 4 3 ; xv i i i 9 8 A / B , 1 2 0 A / B , 1 2 3 , 1 2 8 , 
1 3 9 B ; I xx i i i 17 ; I V 3 5 6 ; J E C X X V I I I 7 4 3 ; c f . / C H x x v i 4 , 
5 , 9 - 1 3 , 1 5 - 1 8 , 2 3 - 2 5 . 
r F o s t e r c h i l d r e n : e.g. , . 5 E C X L I 7 3 2 , 7 3 6 . W o m e n : e.g., 
IC lll iii 3 2 , 3 9 , 4 2 , 4 6 ; see a l so n o t e s 3 2 - 3 4 . 1 k n o w o f o n l y 
o n e p r e - R o m a n e p i t a p h p o s s i b l y set u p b y a w o m a n : SEG 
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grave38. T h e epitaphs o f Roman Crete also apply the standard funerary formulas known 
f rom the rest o f the Greek world (e.g., the attributes, hens, amemptos, anenkletos, glykytatos -
dulcissimus, or the expression aretas kaisophrosynascharin)v''. 
M y last example for individuality and diversity in the epigraphy o f Roman Crete concerns 
the "inscribed instrumenta domestica", i.e., inscriptions on pottery, tiles, weights, etc., which give 
us the names o f producers, owners o f workshops, owners o f objects, traders, and eponymous 
magistrates. We have considerable numbers o f instrumenta domestica f rom Hellenistic Crete: 
1 - roof tiles inscribed with names (often those o f magistrates)40; 
2 - l o o m weights inscribed with the names o f the w o m e n w h o owned the looms or with 
individual letters (probably numbers)41; 
3 - amphora stamps, mainly from Rhodes and Thasos42; and 
4 - outside o f Crete the Cretan Hadra vases, used as funerary urns, often for Cretan envoys 
and mercenaries43. 
Stamps or painted inscriptions on amphoras produced on Crete are almost entirely 
lacking, with the exception o f only seven handles o f wine amphoras stamped with the seal 
o f Sosos o f Hierapytna (third century B.C.) found in Alexandria (six pieces) and at Trypitos 
(one piece)44. T h e six Hierapytnian amphora stamps in Egypt cannot be seriously taken as 
X L I 7 6 0 ( c . 3 0 0 B . C ) . 
3 8 / C U v 4 9 ; I V 4 3 7 . 
39 Amemptor. ICl v 14 ; I x v i i i 149 B , 1 5 4 , 1 6 3 ; anenkletor. 
ICl v i i 2\;glykytator. ICl v 14 ; I x v i i i 1 5 7 , 1 6 1 , 1 7 2 ; hews/ 
heroir. ICl x v i i i 148 ; I I v 39 ,45 ;ph i landror . ICl x x i v 4 ; aretas/ 
sophrosynas charirr. ICl v i i 2 2 . 
40 F o r r e f e r e n c e s see A . CHANIOTIS, Habgierige Go/ter -
babgienge Stiidte. Heiligtumsbesit^ und Gebietsanspruch in den 
kretischen Staafsvertragen, i n Ktema 1 3 , 1 9 8 8 ( 1 9 9 1 ) , p . 2 8 
(Pa la ikas t ro ) , 3 3 ( S y m i V i a n n o u ) ; ID. , Ot Agx«vsg ara imoQixa 
Xgovia (1000 nX.-lOO [iJCJfiaAnriaia/ogiatt, D e c e m b e r 
1 9 9 4 , p p . 6 8 - 7 4 , i n par t . p . 71 ( A r c h a n e s ; c f . SEGXLIV 7 3 0 
b i s ) ; ID . , HellenisticLasaia (Crete): A DependentPolis of Gortyn. 
New Epigraphic Evidence from the Asklepieion near Lasaia, i n 
Eulimene 1 , 2 0 0 0 , p . 5 7 ( c f . SEGXLll 804 ) . See a l s o ICll ii 
5; SEGXL 7 7 9 ; X L I I I 6 1 2 . 
41 A . CHANIOTIS, Die Inschriften vonAmnisos, i n J . SCHAFER 
(ed.),Amnisos nach den archdologischen, topographischen, historischen 
und epigraphischen Zeugnissen desAltertums und derNeurit, B e r l i n 
1 9 9 2 , p . 3 2 0 f . ; ID . , art.cit. (c f . n o t e 10) , 2 0 6 n o t e 3 6 ; C H . 
TSIGOUNAKI , IlrjXiva utpocvrtxa §<XQr\ xod atpovdOXia, i n 
KALPAXIS 1 9 9 4 , o . 1 5 8 - 1 6 7 . 
42 F o r t h e R h o d i a n a m p h o r a s see n o t e 12. PERLMAN, art. 
cit. ( n o t e 10 ) , 1 5 1 , i s t e m p t e d t o a s s o c i a t e t h e a m p h o r a 
s t a m p s w i t h t h e t r a d e in teres t s o f R h o d e s . M y i m p r e s s i o n 
is t h a t R h o d i a n a m p h o r a s t a m p s a r e f o u n d i n s i m i l a r o r 
e v e n g r e a t e r n u m b e r s e v e r y w h e r e i n t h e E a s t e r n 
M e d i t e r r a n e a n f r o m A s i a M i n o r t o t h e I l l y r i an c o a s t a n d 
f r o m T h r a c e t o A f r i c a ; t h e r e f o r e t h e y a l o n e c a n n o t sugges t 
a p a r t i c u l a r y i n t e n s i v e e x p o r t o f R h o d i a n w i n e t o C r e t e . 
F o r t h e m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m s i n v o l v e d i n t h e u s e o f 
s t a m p e d a m p h o r a h a n d l e s f o r s t u d i e s o f t h e R h o d i a n 
e c o n o m y see t h e o b s e r v a t i o n s o f V. GABRIELSEN, The Naval 
Aristocracy of Hellenistic Rhodes, A a r h u s 1997 , p p . 6 4 - 7 1 . C r e t e 
w a s u n d o u b t e d l y p a r t o f t h e R h o d i a n s t ra tegy o f m a r i t i m e 
t r a d e , b u t o n l y b e c a u s e o f its g e o g r a p h i c a l p o s i t i o n o n 
t h e t r a d e r o u t e s - as h a s b e e n r e c e n t l y u n d e r l i n e d b y D . 
VIVIERS, art.cit. ( n o t e 10) , p . 2 2 8 - a n d b e c a u s e o f t h e d a n g e r s 
c a u s e d b y t h e C r e t a n p irates ; the treat ies o f R h o d e s w i t h 
C r e t a n c i t i e s c o n c e r n t h e m s e l v e s w i t h m e r c e n a r i e s a n d 
piracy, n o t w i t h trade; see KREUTER, op.cit. ( no te 9) p p . 6 5 - 8 9 . 
F o r T h a s i a n a m p h o r a s t a m p s see, e.g., SEGXXKW 9 1 4 . 
43 See m o r e r e c e n d y E C . CALLAGHAN, Archaic to Hellenistic 
Pottery, i n S A C K E T T 1 9 9 2 , p p . 1 0 1 - 1 0 6 , 1 3 0 - 1 3 2 ; P . C . 
CALLAGHAN, R . E . J O N E S , Hadra Hydriae and Central Crete: A 
Fabric Analysis, i n BSA 8 0 , 1 9 8 5 , p p . 4 - 1 7 ; E . M A N G O U , 
Xrjfiuoj avdtXuor) \ie aro[iiX)j anoQQ6^>r]ar] 38 [leXovoypatptov 
USQISIV w7zou Hadra xat 12 (ieXapi§atfd>v (xx^Satojv ayyeioiv 
[ie hcnmoc efij&rjiuxTa(Plakettenvasen),'mEXXrjwmxr] Ksgocfwa] 
and rrjv KgrjTrf, C h a n i a 1997 , p . 149 f . ; I . ZERVOUDAKI , 
PtxpSco-m ayydtx \LB sxzuna E/^SArjfiaror xat iieXmoygaifsq 
USQIBQ Hadra ocm r ;c auXXoyei; TOO Edvtxou AQx^oXoyixod 
Mouasi'ou, ibid., p p . 1 0 7 - 1 4 6 ; f o r f u r t h e r b i b l i o g r a p h y see 
a l so CHANIOTIS, art.cit. ( n o t e l 0 ) , p . 1 8 4 , a n d PERLMAN ( n o t e 
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p r o d u c e d i n W e s t C r e t e ) see St. MARKOULAKI , Ayysi'ac jue 
avdyXixpa sfi§lrjjjiara am o j Surixrj Kgrirr), i n EXXrjvicmxrj 
Kegaiiixrj ano n j v Kgrjrrj, C h a n i a 1997 , p p . 7 2 - 1 0 6 ; A . 
GEORGIADOU, &gaoo[ia exrtmou iji^Xrjiiarog fie noiQacnaoT] 
rou 'AxToa'cova, in KALPAXIS ETAL.,op.cit. (no te 41), p p . 138-151. 
44 A l exandr i a : MARANGOU LERAT 1 9 9 5 , 1 2 4 E 1 -3 ; T r y p i t o s : 
SEGXLVll 1 4 1 0 . F o r w i n e p r o d u c t i o n i n H e l l e n i s t i c 
C r e t e see n o w a l s o J . C . SMITH, A Late Hellenistic Wine Press at 
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evidence for wine trade. A comparison with the thousands o f amphora stamps o f other 
producers o f wine (Rhodos, Chios, Thasos, Knidos, Sinope, Chersonesos, etc.) is devastsating45. 
Six or even six thousand amphoras filled with Cretan wine can easily find their way from 
Crete to Egypt aboard the ships which continually brough Cretan mercenaries to the kingdom 
o f the Ptolemies for more than 150 years46. This is evidence neither for trade nor for a 
specialised production intended for massive export. Until new evidence which disproves this 
is published, I suggest that the aforementioned types o f the Hellenistic instrumenta domestica are 
closely related to life in contemporary Crete: to pastoral economy and the production o f 
textiles (loom weights), to public constructions (tiles), and to the presence o f Cretan mercenaries 
in Egypt (Hadra vases). 
Again, a comparison with the situation in Roman Crete shows an enormous difference. 
It is only f rom the late first century B.C. onwards, that we have evidence for a specialized 
production, for standardisation and for a massive export o f local products, especially o f 
wine47. Besides the identifiable centers o f production o f Cretan amphoras and the many 
references to Cretan wine in the literary sources, in the Roman period we have not only 
seven, but several hundred stamps and painted inscriptions on Cretan amphoras, found in 
Greece, Italy, Gaul , and Africa48. T h e texts refer to the type, quality, and provenance o f the 
wine, e.g., f rom Lyttos, Gor tyn , Kantanos, and Aptera. T h e dipinti also demonstrate a 
certain standardisation o f production, using attributes for particular types o f wine, such as 
rubrum, athalassos, anthinos,passon, staphidites etc. Thus , in the Roman period we do not have 
isolated items, but a wide distribution o f inscribed Cretan amphoras. We know the names 
o f individuals connected with this trade: producers, traders, and middlemen (cf. SEGXLV 
1244). This is evidence for standardisation o f production and for an organised massive 
export trade, for the commercialisation o f production, and for the integration o f the 
45 I m e n t i o n o n l y a f e w r e c e n t s t u d i e s w h e r e o n e m a y 
find f u r t h e r b i b l i o g r a p h y . R h o d e s : GABRIELSEN, op. cit. ( n o t e 
4 2 ) , p p . 6 4 - 7 1 ; C i t i e s o f t h e B l a c k S e a : N . C O N O V I C I , Les 
timbres amphoriques. 2. Sinope (tuiles comprises). Histria VTTT B u c a r e s t 
1 9 9 8 ; Y G A R L A N (ed. ) , Production etcommerce des amphores anciennes 
en Mer Noire: Co/ioqueinternational'organise'a Istanbul, P r o v e n c e 
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Histria. Les resultats desfoui/lesVlIl, B u c a r e s t 1 9 9 6 ; Y . G A R L A N , 
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g e n i t i v e o f t h e c o m m o n n a m e ' E n i T U Y x a v u v ; s i m i l a r l y , 
t h e s e c o n d n a m e i s p r o b a b l y K o t ( i i t a v u v ( n o m i n a t i v e ) , a 
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island's production in economic networks that comprised the entire empire. We observe 
an analogous development in the case o f lamps which bear the signatures o f workshops. 
Signed lamps are unknown in Hellenistic Crete, although they are quite c o m m o n in other 
areas. T h e signed lamps o f Roman Crete bear to a large extent signatures o f foreign 
workshops, but for the first time we can also identify Cretan worksops (e.g., the workoshop 
o f Gamos , the products o f which were occasionally exported, e.g. to Kyrenaika)49. These 
categories o f evidence reflect a change in the economic behavior o f the Cretans: a more 
dynamic development o f local production, a specialisation, the development o f recognizable 
workshops, and a production aiming at exports. 
In these examples Roman Crete presents itself as a thoroughly assimilated and integrated 
area o f a unified empire. We reach the same conclusion, if we study the language o f the 
inscriptions, the decreasing number o f texts with dialectal features and the increasing number 
o f inscriptions in the koine50, the fair amount o f inscriptions in Latin, especially in the Roman 
colony o f Knossos and in the provincial capital Gortyn51, and above all the imperial epigraphy, 
i.e., the large number o f inscription related to the Roman emperor in his various capacities. 
Let me sum up: T h e epigraphic habit o f Hellenistic Crete is predominandy public, 
anonymous, impersonal, masculine, local, and limited with regard to the representation o f 
social groups; the epigraphic habit o f the late Republican and the Imperial period is 
predominandy initiated by private persons and by the representatives o f the provincial 
administration - not by the civic communities (with the exception o f honorary inscriptions 
and dedications for the emperors); it originates in and reflects the life o f individuals: men and 
women, Cretans and foreigners, magistrates and private persons, free persons and slaves; it is 
socially diverse, assimilated to the practices o f the rest o f the Roman world. T h e question is 
why. Only some o f the changes can be ascribed to political and economic changes, e.g., the 
existence o f an emperor, the establishment o f a provincial administration, the loss o f 
independence, the coming o f colonists from Italy, the existence o f a new economic network32. 
T h e transformation o f the epigraphic habit f rom collective to individual reflects a change o f 
mentality, which is far more difficult to explain. Let me give an example: Competitions {agones) 
49 S e e m o s t r e c e n t l y P. S A P O U N A , ngodXeuarj xaci 
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took place in Hellenistic Crete, but unlike the rest o f Greece the names o f the victors are not 
recorded in agonistic inscriptions53, friendship was an important factor o f social life, but there 
is not a single honorary inscription set up for a friend in Hellenistic Crete; on the contrary we 
have several such texts in Roman Crete (see note 29); men proposed decrees in Hellenistic 
Crete as they did in every Greek city, but while the psephismata in other areas regularly mention 
the man who had proposed them, the Cretan decrees do not, demonstrating the same striking 
anonymity and a communal spirit. There must have been political leaders in Hellenistic Crete, 
but their deeds are not recorded in honorary inscriptions. 
I f all this changes in the Roman period, this must be the result o f a change in the forms 
o f self-representation and praise, from oral and introverted, to written and public. I suspect 
that the decisive factor for this change in mentality is the fact that the Cretans in the Imperial 
period, exactly as the Hellenistic Cretans who used the medium o f inscriptions outside o f 
Crete, were not bound to the peculiar forms o f the internal organisation o f the Cretan 
communities, i.e. the division o f the citizens in groups (tribes, men's houses, syssitia, and 
military groups o f the youth)54. These forms o f organisation do not further individuality, but 
a collective spirit. They endorse competition, but they also provide a different framework for 
the praise and the honor o f the victorious, the virtuous, and the prominent man: not the 
written record in the agora and the sanctuary, but the oral praise in the c o m m o n meal, in the 
festival, in the assembly55. Whenever the Hellenistic Cretans were outside o f their island, no 
longer bound to these forms o f organisation, they adopted the epigraphic habit o f the rest 
o f the Hellenistic world. W h e n these forms o f organisation disappeared together with the 
abolishment o f the military organisation o f the Cretan cities after the Roman conquest, the 
new forms o f self-representation became c o m m o n and they also included all those social 
groups which had been previously either misrepresented (women, foreigners) or even excluded 
(slaves, freedmen, artisans). Changes in mentality are harder to grasp and explain than e.g., 
unequivocal changes in the constitution. But if we can detetect them, it is with the application 
o f more subtle methods, such as the study o f epigraphic habits. 
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